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Pengendali lampu jarak jauh menggunakan teknologi internet merupakan 
sistem yang berasal dari gabungan teknologi telekomunikasi dan teknologi kontrol. 
Teknologi telekomunikasi yang dimaksud adalah menggunakan alat bantu internet. 
Sehingga, pengendalian lampu menjadi lebih fleksibel yaitu dapat dikendalikan 
dari jarak jauh dan dapat digunakan visualisasi untuk menjalankan sistem 
pengendalian tersebut dalam bentuk gambar dan teks. Sedangkan teknologi 
kontrol yang dimaksud adalah dengan memanfaatkan rangkaian elektronika serta 
program komunikasi serialnya. Rangkaian elektronika yang digunakan yaitu 
power supply, sistem minimum dan driver relay. Program komunikasi serial yang 
digunakan yaitu pemrograman bahasa basic pada Bascom AVR dan Visual Basic.  
Prinsip kerja pengendali lampu jarak jauh ini yaitu Client dan server harus dalam 
keadaan hidup dan terkoneksi dengan internet. Client mengakses server 
menggunakan internet melalui aplikasi Team Viewer. Maka windows server akan 
tertampil di windows client. Kemudian client membuka program pengendali 
lampu jarak jauh pada Visual Basic yang ada di windows server yang tertampil di 
windows client. Setelah program pengendali lampu jarak jauh terbuka, maka client 
bebas untuk mengakses server.  
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Light controller remotely using internet technology is derived from the combined 
telecommunications technology and control technology. Telecommunications 
technology in question is using internet tools. Thus, become more flexible lighting 
control that can be controlled remotely and can be used to run the visualization of 
the control system in the form of images and text. While such control technology 
is to utilize electronic circuit and serial communication program. Electronic circuit 
used is the power supply, the minimum system and relay drivers. Serial 
communication program is a programming language used on Bascom AVR Basic 
and Visual Basic. The working principle of this remote light controller that the 
client and server must be on and connected to the Internet. Client access to the 
Internet through the application server using Team Viewer. Then the windows 
server will be displayed in the windows client. Then the client opens a remote 
light controller program in Visual Basic that is in the windows server is displayed 
in the windows client. Once the program is open remote light controller, then the 
client is free to access the server. 
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